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Una vergonya ciutadana
La barracòpolis mataronina
En conèixer la recent i lloable resolnció de l'Ajuntament de comminar a on
proplçtari perquè arrangi una casa Insoluble i aniib'giènica privant-li de llogar-la
mentrestant no l'bigl posada en condicions d'babüabilitat, ens ba vingut a la
ment—amb tota la seva crua realitat—l'estampa mísera i dolorosa de la barriada
de barraques miserables que per vergonya de tots vénen poblant un bell tros de
platja, davant mateix de l'ermita de Sant Simó.
Temps ba que bem estat temptats d'escometre aquest tema trlstfssim. Cercà¬
vem, però, l'oportunitat per tal de que el nostre treball no resultés del tot estèril.
Potser ara que bem vist l'Ajuntament preocupar-se de les condiciona btgièn'ques
d'algun estatge serà l'bora més adient perquè entrem de ple a la pública exposi¬
ció d'aquesta vergonya ciutadana, que és en realitat una veritable qüïstió de salu¬
britat pública.
Molts mataronins desconeixen potser aquesta barriada de barracots—enfar¬
fec de brutícia i misèria—que va creixent d'una manera llastimosa als peus matei¬
xos de la ciutat. Nosaltres ens veiem precisats a referir-nos-bi atèi la urgent ne¬
cessitat de que bom se'n preocupi seriosament i cerqui la manera més adequada
de treure'ns del damunt aquesta xacra repugnant que ens denigra i que posa en
evidència la nostra descurança bigiènica, als ulls dels que vénen a visitar-nos.
Amb una passivitat escruixidora bom ba anat deixant fer i ei que de bell an¬
tuvi no baurla costat cap treball evitar-bo ara presenta ja més dificultats pel nú¬
mero cada dia creixent d'aquells casalots. Costa de capir com ba estat tolerada
lania immundícia precisament en aquests paratges tan desitjats pela vagabonds i ca¬
ravanes de gitanos que en diferents ocasions bin pretingut establir-s'bl com si
fossin a casa seva 1 sempre l'autori'at municipal bavia cuitat a expulsar-los. P'ba-
ver-se seguit aquest preventiu procediment policíac avui no bauriem de lamen¬
tar-nos d'aquest focus d'infecció a la mateixa entrada de la ciutat que amenaça
estendre's d'una manera iniospitada.
Avui aquell parell de casalots fets amb llaunes rovellades, fustotes i parracs,
que un dia aparegueren sota el marge de la via del tren davant el mar.a'ba con¬
vertit en tina barriada miserable on s'bi aixopluguen un número considerable de
desgraciats voltats de la més Horda brutícia. En passar-bl pel davant bom no pot
reprimir un gest Instintiu de repulsió i tristesa. Les barraques baixes de sostre,
vils, fetes amb deixalles de tota mena, brutes, fosques i bumides semblen talment
munts de brossa, al costat mateix de munts de desferres, femfa i aviram que s'bi
engreixa. La quitxalla—pobrissons infants—juguen per la barriada, bruts, espelll-
fats, mig abandonats, que fa més colpidora la tristesa. Les sensiblement cèlebres
barraques de Montjuïc són xalets comparades amb aquesta barracòpolis mataro¬
nins.
No fóra res d'estrany, doncs, que un jorn pervingués d'allí precisament, una
epidèmia que podria empastifar la ciutat tota. I el més lamentable, el més dolo¬
rós, és que aquests dissortats ban estat imitats per altres i]ue ban vinguLa cons¬
truir la seva «caseta» prop d'ells en una filera que aviat arribarà a mig quilò¬
metre...
Doncs bé no podem tolerar tanta vergonya. La nostra passivitat en qüestions
tan importants, sota molts punts de mira, no ens fa cap favor. Per pietat, per de¬
cència, per dignitat ciutadana, per bigiene, cal trobar una solució que ens privi
d'aquesta barriada. Adbuc per humanisme i per patriotisme no pot acceptar-se
aquest afront. El bon nom de la ciutat i el més elemental coneixement del que
significa la salubritat pública ba d'ésser prOu perquè bom s'bi interessi. I si més
no, el sentiment cristià del nostre poble ba de decidir-nos à evitar que aquells dis¬




Resum de la setmana passada
Malgrat les incidències de caire polí- i vscirque malgrat el petit retrocés, la
tic, les Borses espanyoles ban seguit el
seu camí de revaiorilzació. L'optimisme
predomina arreo i les coti ztclons obte¬
nen a cada sessió ona notable plus và¬
lua. En els darrers dIeS l'interès ba que¬
dat cMcentrat en ies obligacions carrl-
laires, tes quals davant la forta presèn¬
cia de diner, ban assolit importants mi¬
llores en ies cotilzicioof. En la sessió
del divendres ban minvat lleugerament
t.questa eufòria carrilaire, però cal con-
disposició del mercat és bastant favo¬
rable.
¿Es que bem entrat en un període sa¬
tisfactori per als carrib? Heus ací la
pregunta que molts es formulen. De
moment es parla d'una emissió de la
Companyia de l'Alacant realitzada amb
l'autori!Z!ció del Govern. El tipus d'e¬
missió seria al 90 per cent i amb el ren¬
diment de cinc i mig per cent, net i
amortí ztció als 60 anys. En aquest cas
i suposant que l'èxit acompanyí l'emis¬
sió s'originaria una anivellació de les
altres emissions en circulació, que for¬
çosament baurlen de millorar la cotitza¬
ció. Potser això és el que mo'ivà el mo¬
viment dels darrers dies. De Iotes ma¬
neres cal convenir que entrem en un
període Interessant per als carrils, que
caldrà seguir amb un interès innegable.
Pel drméf, la Borsa de Barcelona ba
mantingui la seva fermesa característi¬
ca, en els ro'líos de valors d'Estat. L'In¬
terior ba arribat a fregar el canvi de 73
I l'Exterior ba sobrepujat el canvi de 90.
Es mantenen per damunt de 102 els
Amorti zibles nets i milloren fortament
fins a 93'10 els Amortitzables amb im¬
postos de 1927. Ferms a 242 els Bons
Or obtenint així el canvi rècord. Final¬
ment, segueix la demanda dels Amor¬
titzables 3 per cent 1928 destinats a mi¬
llores més interessants.
Dels valors municipals, els de Barce¬
lona ban t ccentuat la seva fermesa, I el
mateix camí segueixen els de València
que arriben a 70. Sostinguts els de Mà¬
laga i Càdiç, així com també els de Se¬
villa que recuperen el canvi de 60. Eis
de l'Exposició de Sevilla pugen fins a
95. La resta poc operats.
Els valors en garantia especial, com
les cèdules del Crèdit Local segueixen
oferint un interès innegable per la clien¬
tela. Les del 6 per cent veiles arriben a
95'50 1 les interprovincials del 5 per
cent, a 92. Sostinguts els Bancs Hipote¬
caris i fermes a 89'50 les Caixes d'Emis¬
sions i a 88 els Marrocs.
El sector carrilaire, ja hem exposat
l'ambient esplèndid en què ba desen¬
rotllat les seves activitats. Les milloren
han estat generals i oscil'len entre dos
i quatre enters. Tant les émisions del
Nord com les d'Alacant ban tingut un
mercat intens i el diner ba abundat
arreu. Les Obligacions industrials ofe¬
reixen novament ona gran fermesa els
valors elèctrics. Les Mo'rius de 1923
arriben a 78 i els Regadius de Llevant
a 77. També milloren fins a 98 les Bar¬
celona Traction i a 60 les Cooperatives
velles. Els Lutes són objecte de bona
demanda i obtenen el canvi de 95. Tam¬
bé les Obligacions Telefòniques pugen
de 95 a 96'75, i queden molt ben orien¬
tades. Milloren fins a 88 50 les Indúi-
tries Aragoneses. En conjunt, el mercat
de valors industrials és el més brillant
de la Borsa.
El mercat a termini ba ofert notes
irregulars. Els carrils, després d'un pe¬
tit retrocés, ban reemprès el camí alcis¬
ta. Eis Nords i Atacants acaben ben
orientals a 55 i 42 respectivament. Les
Cbades, després d'arribar a380, acaben
a 377. Les Filipines preparen un nou
moviment d'alça i de 329 pugen a 334.
De París vénen 3.500 francs o sia a una
paritat de 343 duros. Sostinguts a 107
els Explosius amb motiu d'estar atents
al projecte del Govern sobre matèries
exp'osives. Inexplicable retrocés de les
Mines del Rif, un dels valors destinais
a obtenir millores apreciables dins d'a-
Al marge dels fets
Capitalisme i Marxisme
Des de que tinc ús de raó—i ja fa
dies—que sento esmentar aquests dos
mots com l'expressió de dues concep¬
cions completament antagòniques Les
lluites socials han esdevingut tan afer¬
rissades els darrers anys que gairebé
s'han hagut d'estereotipar a les planes
dels diaris i els defensors dels dos rè¬
gims representats per la ideologia ca¬
pitalista i per la que propugnava Car¬
les Marx han entaulat lluites èpiques
M les quals es jugaven l'hegemonia
d uns 0 altres per governar el món. Àd¬
huc a conseqüència de la guerra va ve¬
nir una sotragada tan forta a Rússia
que els marxistes van tenir ocasió de
implantar llur sistema en aqnelltm
mens i dissortat pals.
El temps, però, és un gran mestre i
un gran suavitzador de totes les as¬
prors, ensems que amb una Ironia fi-
nissima ens mostra sovint l'entrellat de
moltes coses que ens semblen merave¬
lloses 0 absurdes, la tramoia de les més
grans comèdies, el cotó fluix que fa
aguantar drets molts ninots que volen
ésser personatges. I aixi, el qus hagi
segu't les evolucions del règim soviètic
rus haurà pogut veure que es tracta de
un estatisme oportunista dirigit en for¬
ma de dictadura absolutista i antide¬
mocràtica, fortament militarista, dis¬
posada, però, a pactar amb els altres
governs burgesos i a intervenir com en
temps del Tsar en els afers politics del
món.
Ara mateix els diaris de Paris co¬
menten un cas veritablement digne de
ésser pres en consideració. Amb motiu
d'un d'aquests escàndols financiers que
s'han posat de moda a França fou de¬
tingut un senyor anomenat Fallois, el
qual formava part d'una entitat que gi¬
rava sota el titol de ^Société d'Expan¬
sion Commerciale». Un cop provada la
seva innocència en una estafa de la
qual se l acusava, ha estat alliberat i
tot seguit ha presentat una querella
contra els seus companys de consell.
Sabeu qui hi figurava en aquest consell
d'administració? Doncs el comte Igna-
tieff, antic xambel·là del Tsar Nicolau, i
el c marada Krossine, ambaixador de
(G reu la pàgina, s. u. p.)
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
quest any. Gran empenta dels Fords
que acaben a 194 venint de 188. Irre¬
gularitat dels Tramvies ordinaris i pre¬
ferents. Petita millora dels Petrolets I
fermesa dels Colonials i Aigües. El de¬
més poc operat.
En conjunt, el mercat queda ben dis¬
posat i no seria d'estri nyar que s'ob¬
tinguessin en jornades pròximes, noves
millores d'importància.
Tàcit
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i
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la Unió de Républiques Socialistes So
viètiques. El primer havia subscrit una
importantissima quantitat i després es
declarà bolxevic, sens dubte convençut
ae que, com diu un periòdic parisenc,
la millor manera de fer capital és de
clarar-se'anticapitalista, i l'ambaixacor
soviètic va invertir en la societat un
milió i mig de francs, cosa que no ha
estranyat gens als que coneixen la vi
dafastuosa que mena a Paris l'esmen¬
tat personatge. Els altres consellers
són uns quants miserables \milionaris
d'aquests que els marxistes volen anor¬
rear.
No estem pas en el cas de censurar
el descobriment. Al menys jo ho trobo
admirable perquè aquests senyors harf
resolt d'una manera pràctica una qües¬
tió tan complicada i que lents mals de
cap ha produit fins ara com és posar
d'acord homes que representen doctri¬
nes tan oposades com són el capitalis¬
me i el marxisme.









El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Orledo, 8 — Espinyol, 3
A. Midrid, 2 — A. Bilbao, 2
DoròJit, 0 — Sevilla, 0
Betis, 3 — Racing, 1
Arenes, 1 — Madrid, 2
Bircelona, 3 — Va'ència, 2
Segona divisió (segon grup)
Sabadell, 0 — Girona, 0
liún, 4 — Júpiter, 2
Saragossa, 2 — Oisassuna, 1
El campionat català
de 1." categoria B
Torneig de classificació
Resultats d'ahir
Horta, 2 — lloro, 2
Calella, 2 — Euiopa, 2
Granollers, 4 — Martinenc, 0
Sant Andrea, 2 — Terrassa, 2

















Terrassa. . . 9 5 I 3 18 13 11
Granollers . . 9 5 1 3 23 16 11
Calella . . . 9 3 4 2 20 16 10
Sans . . . . 9 4 1 4 16 12 9
Martinenc . . 9 5 I 4 15 23 9
Europa . . . 9 4 1 4 14 16 9
lluro ... . 9 3 2 4 17 17 8
Horta. . . . 9 3 2 4 16 19 8
Tàrrega . . . 9 2 0 7 13 26 4
Camp de TU. E. d'Horta
Horta, 2 - liuro, 2
Un resultat que pot consi¬
derar-se just
Amb aquest encontre ha acabat ia
primera volta del llarg torneig de clas-
siBcació. Fins ai moment liiuro ha
efectoat un paper poc brillant, per bé
qoe ia majoria dels altres participants
no han pas donat tampoc un exemple
de regularitat. La segona volta no es
presenta gaire favorable, doncs es tin¬
dran de jugar cinc pariüs a fora i qua¬
tre en ei terreny local. Sembla que s'es¬
tà treballant per millorar i'ofensiva iiu-
renci amb algun nou element, i si això
es confirma i dóna un resultat positiu,
sena dubte l'equip podria remuntar-se
i classificar-se pel torneig promocional.
Si no es millora l'atac ja és més difíci*.
En ei parili d'ahir amb i Horta es po¬
gué abastar un punt. La primera part
fou de més domini de l'Iluro i en canvi
la segona çs descabdellà amb més pres¬
sió dels d'Horta. L'Iluro s'hauria pogut
fer amb una vic.òría, però en el primer
temps que fou, com hem dit, quan es
portà i'iniciaiiva, no hi hagué sort en
algunes jugades que molt bé podien
traduir-se en gols. Per acabar d'ende¬
gar ia cosa en un incident sense cap
importància entre Oris i Ribó, l'àrbitre
senyor Aicart amb un excès de rígoro-
sitat que podia guardar-se per quan hi
han motius justificats i eia senyors col-
legiais no ho fan, els expulsà del ter¬
reny de joc i això feu que t'I-uro que ja
presentava una davantera prou proble¬
màtica — Gregori de davanter centre—
tingués de fer encara mès garbuix i ai¬
xí vàrem veure com Gregori i Palome-
rea actuaren en tres llocs diferents, és a
dir que n'hi hagué per tots eia gus os.
Globalment l'Iluro actuà un xic millor
qué en els darrers partits. En a'guns
moments aparegué l'apatia pròpia d'un
equip desconfiat en ell mateix i és
aquesta poca fe en ei propi rendiment
el que es fa precís que desaparegui.
Com és natural, l'Horta també es res¬
sentí forçi de l'expulsió de Ribó. En
conjunt l'Horia actuà amb més empen¬
ta i més rapidesa, i sens duble també
podien htver guanyat. Amb el que
hem dit, doncs, queda prou clar que
l'empat pot considerar-se equitatiu.
•
• •
De l'actuació individual de l'l'uro,
Ftorenzi aciuà bastant bé, encara que
alguns creguin que podia evitar el pri¬
mer gol. Els defenses no ho feren amb
tan d'encert com de costum. En els mit¬
jos molt bé Buj. Miríages segueix pale¬
sant manca de fons i això fa que no
rendeixi com podria fer-ho. Vilanova,
encertat a la defensiva i deficient en l'a¬
tac. A la davantera, cada qual pel seu
cantó, feren ei que bonament pogue¬
ren. Godàs treballador incansable i Pa-
lomeres el més positiu. Judici i Grego¬
ri, discrets. Decisió és el que mancà a
tots. Orts BCluà poca estona.
A l'Horta bé Binús, els defenses,
mig centre, l'extrem dret i Ballester, un
element perillosissim davant de porta.
Els gola anaren repartits: dos a cada
temps. El primer en marcar fou l'Horta
en una jugada de i'extrem dret que
produí una situació compromesa i Bar-
net, desviant la pilota assolí el punt.
L'empat fou el fruit d'una jugada molt
bpnica de l'Ituro. Judici rep ia pilota,
s'interna i centra, Godàs i Palomeres
deixen passar la bala i Orts sense cap
esforç l'envià a la xarxa^ A la poca es¬
tona vingué l'expulsió.
A la segona part, en un sobre-goS
es produí un garbuix I d'una capcina-
da l'Horia entrà ei segon. Cap a les aca-
baiies Palomeres en una briliant jugada
Marcel-lf Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon 209
^^Banco Urc|ii|jo CaialAn**
Domicili soiiai: Peiii. 42-Bafteiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 84S-TeièioD 16460
Direccions telesrràfica 1 telefònica: CATURQUIJO - Masratzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Ssnt Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qelírú
. ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DtBomlaaetó
«Banco Urquijo
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vtzcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de EspaOa» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»

















La nostra extensaa organiiztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
ItEDOl DE lITilll' tnru de Frinieu Matid, ( - Ipaitat, r i - leltiiei v i i 305
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions ue Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Península
I de Testranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matf 1 de 3 a 5 tardà i Dissabtes: de 9 a 1
i d'un xut col'loctdíssim burlà irremis¬
siblement a Banús, establint l'empat de¬
finitiu.
L'àrbitre senyor Aicart deixà descon¬
tents a uns i altres, amb raó.
L'Horta presentà a Binúi, Sincbo,
Felguera, Carrió, Gimeno, Ribó, Gi-
macho. Castells, Ballester, Capdevila i
Birnef, i l'Iluro a Florenzi, Borràs, Vi¬
la, Buj, Mariages, Villanova, Orts, Pa¬
lomeres, Gregori, Godàs i Judici.
Wftt
Camp de l'Iluro
U. E. Mataronina, 3 - lluro (R.), 0
Ahir a la tarda al camp de l'Iluro es
disputà aquest partit que acabà amb
una Vic òria merescuda de la Mataroni-
na. Et resultat, però, no és un refiexe
del que fou el partit, puix si bé la Mata-
ronina efectuà anjosméi entusiasta I
pràctic, liluro no es mereixia una der¬
rota tan clara, doncs el desenrotllament
del partit fou a base d'atacs alterns. La
davantera de la Maiaronina fou oportu¬
na en les ocasions propicies per a mar¬
car, peiò també cal dlr que la davante¬
ra de l'Iluro jugà desgraciada.
Afbitrà bé el senyor Palaus, I a les
seves ordres els equipa fóren els se-
gfienls:
Mataronins: Santamaría, Thòs, Pana¬
dero, B$pei, Masisern, Coll, Tormo,
Roig, Castellà, Puig I Boix.
lluro: Pérez, Güsll, Toll, Simón, Vi¬
llar, Coll, Bach, Pérez, Serra, Galceran
i Font.
Els go's foren marcats per Puig (2) i
Tormo. Es distingiren per l'Iluro Güell,
Simón i Galceran i per la Maiaronina






lluro 19 — Laietà 20
Joves 21 — Juniors 10
Patrie 31 — Barcelona 33
Intendència 14 — Espanyol 24
CAMP DE L'ILURO
lluro, 20 - Laietà, 15 (segons equips)
Ei segon>quip de l'Iluro es féu ahir
amb la primera victòria. Aquesta no
fou fàcil ni molt menys, doncs fins en
els darrers moments els locals no de¬
cantaren el resuliat al seu favor d'una
manera declarada. El partit fou, doncs,
en extrem competit, essent arbitrat pel
col·legiat senyor Gironès.
L'actuació de l'Iluro no fou, en con¬
junt, tan bona, com hauria pogut ésser.
Ela defenses elecluaren un excel·lent
partit i sens dubte a ells es deu la vic¬
tòria. Jonqueres sobressortf en el pri¬
mer temps i Baró en el segon. També
jugà bé Costa. Tots, però, amb molta
voluntat.
Ei Laietà féu diversos canvis, ineluent
algun jagtdor del primer equip, però
malgrat tot tingué de sucumbir.
Els equips foren els següents:
Laietà: Llonch (I), Peix, Albertí (6),
Jové (5), Zuarez (2), Prieto 1 Uebot (I).
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Haro: Biró, Janqoeres, Maori (6),
Çosta(llHDucb(3).
Btiro^ 19 - Laietà, 20 (segons equips)
El reialiat dia prou ciar qae l'encon¬
tre fon en extrem dispdtat. Malgrat tot
ia victòria del Laietà pot considerar-se
jüsia, perqoè la seva >ctaació resaltà
més aforianada qae la de lilaro. Aqaest
no tingué pas on dia d'encerts. A ex¬
cepció de Xiviilé que actaà bé, cap dels
altres forní ona tasca què mereixi gai¬
res elogis. Cordon, estretament vigilat
per Martínez, no pogué fer gran cosa.
La part més flaca radicà en la defensa,
la qual convé que Cs procuri reforçar.
Del Laietà molt bé Marlínez i Muscat
per la seva efectivitat tirant a bàsquet i
Cruses.
De l'arbitratge en tingué cura el se¬
nyor Qironès, el qual l'equivocà en di¬
versa ocasions, | sobre tot, abusa de
discutir amb els jugadors» A les seves
ordres els equips s'arrengleraren com
segfKixen:
Laietà: Domingo,Martínez (1), Prie¬
to (5), Muscat (7)J Çruf^^ :
rïíbío: fionet (2), Raimf, Cordón (í 1),
Arenas i Xivillé (6). ^
Una part petita del públic es mostrà
un xic massa apassionada. Aquest ma¬
teix excés de pirt|disine fal que fins i
tot arribin a moj^lgr amb alguna pa¬
raula als jugadqrs de casa. i^ cal recor¬
dar que sód amateures I no es pot ésser
massa exlgept. -
c.
''i ' ^ ?
De la Sala Teixidà
Dissabte passat una parlde l'equip
Teixidó actuà a Barcelona.^ Cassasas, en
gran formar després de dués represes
força disputades obligà a Oonzilvo a
abandonar. Dele,guanyà a Escobar per
pdnts. ët combat clou fod'dísputat pel
nou^PQuIaln de iCamaloff. Rancho d
qual fon batut als punts per L'excampi^
, Blay^^Ràncho causà,^a^excel'lentia^
pressió per la sèValdufësa.
Josep Teixidó çontiaque Rancho se¬
rà dintre poc temps un veritable vaiof
1 aviat el preséhtarï^alS' aficiónaís tnatá-
ronini.,...^i
El boxador Trinxer
Ei boxador Ramoà Trinxer' ens ccf-
munica que avol_jreprén, ela çatrcnà-
- men^ per ac|ua^, i^>breu a Rarf^ona i
fa avinent alsboxadori que hq desiigin
que, de 7 a 9 del vespre, poden entre¬




plonsit déCatatun^ de marxa
Ahl^Ú¡ma!í;^¿pb ei recorregut Ma-
, taró-Binccionaf disputà el Campio-
na^de C^aianya En resultà
dt^cat ^Dyidor_ Romà CastelUort,
.tfielBarcelonar el qml, per poca' dife-
réi^la, ^tÉS ràord que osteidava
OraU ^fcia, amb ei temps dé IZ'^bòres
Moments després de l'hora anuncia¬
da, a la Plaça de la Llibertat de nostra
ciutat, es donà la sortida a 28 partid
pants.
Passat Premià es tingué de retirar Pe¬
llicer ^qt a una Uaga; al peq produï¬
da per.qfies sabatilles noves. Des d'a¬
quell moment pot dtr-se que Casteil-
tort no lingué contrincant.
^ La classificació (ou Innçsûeni:
RADIO CORPORATION OF AMERICA
presenta els seus meravellosos
OCEANIC 1935
per a "ondas" curtes, normals i llargues.
R. 118, 5 vàlvules. — R. 122 i R. 128,
6 vàlvules ("ondas" curtes i normals).
R. 141 E, 8 vàlvules (totes les "ondas").
R. 143 - «CEREBRO MAGICO», 8 vàl¬
vules (totes les "ondas").
Demani proves i detalls a
J. Castany
Pujol, 26 ~ MATARÓ
Casielltorf, del Barcelona, lenior,
2 h. 41 m. 75 1.2 5.
Viilach, Q. E. La Mola, junior, 2 h.
53 m. 42 8. 2 5.
Viilach, O. E. La Mola, senior, 2 h.
56 m. 4 s. 3 5.
Arquer, Borruezo, Ripoll, Clavero,
Ripoll, Freixas, Novasi, Pérez, Val-
delió, González, Marlínez, Arquimbau 1
Mledes.





Dimarts.—Santa Eulàlia, verge I màr¬
tir.
QUARANTA HORES
^ Demà acabaran al Cor de Maria.
^ Basilica parroquial de Santa Marta,
Tols els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 ales 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi;
a lèa 7, meditació; a les 9, missa con-
ventnd cantada.
Demà, s les 8, Tretze dimtrts a Sant
Antoni de Pàdua (IX).
Parròquia de Sant Joan i SaniJosep,
_ Cada dia,, missa ales mitges hores,
de dos qnarts de 7 a les 9; durant la
primera inlasa, meditació. Vespre, a on
quart de 8, Rosari, estació 1 Angelus.
Démà, ados quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts dedicats a Sant An¬
toni de P. (XII).
«Dia del Papa»
Demà, dia 12, serà per a tota l'Esg'é-
sia el «Dia del Papa», per tal com és
aniversari de la coronació de S. S. Pius
XI. Els fidels són invitats a unir les se¬
ves oradçns 1 sacrificis en favor del
Summe Pontífex I de les seves inlen-
dons.
També la Junta Diocesana d'Acció
Caiòlica recomana a les enlitata i par-
liculara que ho desilgin, la tramesa de
telegrames d'adhesió a l'Excm. Sr. Nun-
d de Sa Santedat, com • representant




Relació dels donatius rebuts, fins
avui, per l'Hospital d'aquesta ciutat,




Pòsit de Pescadors . . 25.00 »
Sindicat Agrícola de Ma¬




Vda. Recoder . . . 50.00 ».
Sra. Catalina Montserrat. 50.00 »
Sr. Vicenç Fité . . . . 50.00 >
Total. . . 1.019.80 pies.
La Junia Administrativa de l'Hospital
dóna públicament lea gràcies a tots els
donanfs.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 11 de febrer 1935











Altura llegida: 762 5—761'
Temperatura: 4'—5'


















Estat del cel: S — S
Estat de la mar: 2 2
L'observador: J. Guardia
Avui, aniversari de la primera Repú¬
blica espanyola, no han funcionat les
oficines de toies les dependències ofi¬
cials. Els bancs ban romài tancats 1 al¬
guna oficina d'empreses particulars han
tancat « la tarda. En tots els edificis pú¬
blics ban onejat les banderes de cos¬
tum i els balcons de l'Ajuntament han
estat endomassats. Les escoles també
han fet feata.
—PINTORS.—Ja no Icnlu necessitat
de proveir-vos a Barcelona deia vostres
materials, si recorden que la «Compa¬
ñía Española de Pinturas Iniernational
S. A.» ha insfal'Iai una Sucursal a Ma¬
taró, Santa Teresa, 48. — Esmalts, Ver¬
nissos, Colors, Brotxes, Pinzells.
Avui, festivitat de Nostra Senyora de
Lourdes, ha estat celebrada en les es¬
glésies de la ciuiat, especialment en la
Capella de Nostra Senyora de Lourdes
on s'hi han celebrat solemníaeims actes
religiosos que s'han vist moll concor¬
reguts.
—El Febrer costa molt de passar,
diuen els comerciants...
Però el Març s'apropa I amb ell la
clàssica diada de Sant Josep, una de lei
diades de i'any que es fan més presents.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
exporti ala seus aparadors el millor as¬
sortit d'objectes per a^regals.
A la Jefatura Superior de Policia de
Barcelona facilitaren la següent nota:
«A partir d'aquesia data, a lea perso¬
nes que complint un deure de ciutada¬
nia poaln a coneixement de les autori¬
tats la preparació d'algun fet deliciiu,
que tendeixi a pertorbar l'ordre social,
fals com atracaments, assassinats i col-
locació d'explosíus, o que proporcio¬
nin els noms dels autors dels fets d'a¬
questa naturalesa reaiiizits darrerament,
seran gratificáis, bé per la Jefatura Su¬
perior de Policia o pel Govern General
de Catalunya, amb la quantitat de doei
mil pessetes, responent de la més abso¬
luta reserva respecte la personalitat dels
denunciants.—Barcelona, 10 de febrer
del 1935.»
* Per a celebrar el gran èxit obtingut
en la venda dels aparells de Ràdio R.
C. A. Radiola, de la Radio Corporation
of América, duran} el pròxim passat
any, els sens concessioniris a Espanya,
La Societal Ibèrica de Construccions
Elèctriques obsequiaren el passat di¬
marts dia 5 als seus agents i col·labora¬
dors de Catalunya, Aragó i Balears amb
un àpat, ei qual le celebrà en el Restau¬
rant de Casa Llibre, de Barcelona. L'es¬
mentat acte, que Iranscorregué amb el
major entusiasme I animació, fou ame-
niízat per l'Orquestra «Los Centauros»
1 radiat per l'emissora Ràdio Barcelona
E. A. J. 1. Al final de l'acte, ela senyors
J. L. Garcia Roldan, com a delegat de
S. I. C. N., I el senyor Batiera, en la se¬
va qualitat de cap comercial, oferiren ei
banquet, donant les gràcies el senyor
L. Cavero. de Saragossa, i el senyor Ja-
lencas, de Badalona, en nom dels re-
preienianta assistenta a l'acte. A reque¬
riment d'aquests feren un breu comen¬
tari al'Iusiu a la feata ela senyors L. Ba¬
tiera 1 E. Cabré, en la seva qualitat de
Agents Comercials de S. 1. C. E.
Entre els molts assislents a l'acte re¬
cordem al senyor Josep Castany d'a¬
questa localitat.
DIARI DE MATARÓ
Ei troba de venda en elt Uoa ugüentm
UIbrerta Minerva , Barcelona, 13
LUbrerta Tria, , , Rambla, 23
UIbrerta H. Abadat, Riera, 48
UIbrerta Itaro, , , Riera, 40
UUfferta Catòlica . Sania María, IC
4 DIARI PE AfATARO
Informació del dia




A doa quarts de set del matí. quan
on autobús dels que fan el servei de la
plaça de la Universitat a Santa Coloma
de Oramanet passava per davant del
lloc anomenat Torre d*en Sigarni en
viatge de retorn, dos homes pistola en
mà han obligat al conductor 1 al cobra¬
dor a abandonar ei cotxe i una vegada
amos de la situació hi han calat foc per
mitjà de líquids inflimables. La policia
ha donat una batuda pels voltants del
lloc del succès, sense cap resultat.
L'auiobú] després d'apagat el foc ha
estat traslladat a les cotxeres de la Com¬
panyia.
Creació d'una brigada especial
Ei governador general senyor Porte-
la ha celebrat una llarga conferència
smb el comissari de[policia senyor Tar¬
ragona. Sembla que han tractat de la
creació d'una brigada que actuarà di¬
rectament a lesl ordres del senyor Pór¬
tela per tai de perseguir els delinqüents
anomenats socials.
La vaga de metal·lúrgics
de Manresa
La vaga'que sostenien els melal'iúr-
glcs de Manresa po! donar-se per aca¬
bada. Aquest maü hm entrat al treball
350 obrers. Resten fent vaga solament
55 obrers.
D'una explosió
Relacionada amb liexplosió de Ja
pedrera de can Baró la polida ira rea¬
litzat investigacions que permeten asse-
gursr que«8 tracta d'un acte de sabo¬
tatge.
Ha estat trobat un paquet que conte¬
nia una gran quantilat de metxa, que
estava embolicada amb fulls del sindi¬
cat únic en els quall es demanava di¬
ners pels presos.
Les detencions
de Prat de Llobregat
Els 35 detinguts a Prat de Llobregat
per reunió dandestina^ la majoria són
a^Bilafs a la C. N. T. Els reunits foren
sorpresos en el local de la U. 0. T.
mentre parlaven dels comptes de i'A-





de la 1.^ República
Aquest matí s'ha celebrat al ministeri
d'Estat l'acte amb el qual el Govern ha
volgut celebrar l'anhrersari de la pri¬
mera República espanyola.
L'acte ha estat presidit pel ministre
d'Estat, senyor Rocha, i ha consistit en
imposar les condecoracions a l'ex al¬
calde de Jaca, senyor Pius Dfiz, al se¬
nyor Miquel Tassó, i al redactor de l'A¬
gència Fabra, senyor Bernat de ias Ora-
dilias.
El senyor Rocha ht pronunciat un
discurs en el qual ha fet l'dogi dels
condecoráis. Aquests han contestat per
agrair al Govern les condecoracions
rebudes.
Una recompensa a la guàrdia civil
Ai ministeri de Governació, soà la
presidència d:I ministre senyor Vaque¬
ro i amb l'assistència de i'inspeçtot ge¬
neral de la guàrdia civil senyor Bedia,
ha thrgal lloc l'acte d'imposar ona cor¬
bata a ia bandera del benemèrit institut.
Ei ministre de Gooernacló ha pro¬
nunciat un vibrant discurs fent i'elogi
de la guàrdia civil i recalcant els innom¬
brables serveis x)ue nmb la seva brillant
acliució ha prestat a Espanya i a la Re¬
pública. El general Bedia contestà amb
on xUre discurs de tous altament pa¬
triòtics i ncabà amb visca a la Repú¬
blica.
El dia del cap del Govern
Ei senyor Lerroux ha passat part del
matí al ministeri de la Guerra, on ha
rebut la visita del general Rodtígoez
del Barrio; després s'ha traslladat al
HospUai Militar i ha visitat els ferits i
mutilats, vícttmes dels darrers fets re-
voladonvris.
Aquesta tarda el Cap del Govern Ire-
baliaràal Ministeri preparant tasca pel
Consdl de ministres que hi ha convo¬




el 6 de febrer de 1934
PARIS, la—Ei front comú ha efec¬
tuat avui la seva anunciada manifesta¬
ció de protesta contra els successos qne
es dmenrotihuen el dia 6 de febrer de
l'any passat.
La plaça de ta RepúbHca ha presen¬
tat durant tota ia tarda una aaiimació ex-
traordinària, però sense tpie en cap
moment s'hagi altemt hi tranqoil'litat.
Vàries delegacions desúiiren davmt
l'eslàtoa de la RepúbHca erigida en el
centre de la plaça, saludant amb el poiy
aixecat i dipositant en les escales nom¬
broses corones^i cistelles de flors roges.
Un obrer acons^oí escalar el lòco! i
ds grups escuiptòrics, col·locant en eis
genolls i àdhuc en ei cap de i'eslàtua,
corones que li tiraven des d'abaix eis
seus companys.
Una delegació del grup parlamentari
socialista, diposità^'una corona a ics
cinc de ia tarda.
Després d'aquesia hora, ;els organit¬
zadors, per a evitar contra-manifesta-
cions hostils durant la nit, retiraren to¬
tes les corones i flors portant-les a ia
Granja aux Belies, en espera de que
demà sien traslladades totes al «bureau»
dels confedeimti.
A les ais de ia larda, la manifestadó
estava virtualment acabada, 1 la circula¬
ció s'havia reprès normalment.
. En Ja Prefedura de pdteia mdculen
que ei número de persones que han
desfilat per ia pliça de la República as¬
cendeix a trenta mil.
L'ona de fred ; "
PARIS, ll.~Ei fred cada dia és més
intens. Aquest maíí ei termòmetre se¬
nyalava sis graus sota zero. Ei cel està
serè 1 es creu que serà fabsènciade nú¬
vols* i de pluges 1| cansa d'haver-se
amainat i'epldèmia de grip. No obstant
cada moment hi ha que lamentar noves
víctimes: a Verdun cinc morts, vuit a la
guarnició de París i nou a Angulema.
D'altrei regions franceses arriben no¬
tícies desalentadores 1 altres no tant, so
bre els estralls de l'efddèmia. l'esd>la
de Chsteilerauit ha higut de suspendre
les classes poix dissable passât sola¬
ment hi assistiren cent quaranta alum¬
nes sobre una matrícula de 400. Els ca¬
sos de grip afarlonadament no són de
gravetat.
Aquotmatí ha estai trobat mort, se
suposa de fred, un obrer sense treball
en un carrer de Villemomble. A Nimes
continua J'ona de fred. Ei termòmetre
ahir nit marcava cinc graus sota zero.
Epidèmia de diftèria
MUNICH, 11.—Durant el meS de ge¬
ner una epidèmia de difièria açotà la
ciutat. Les estadístiques mèdiques asse¬
guren que entre eis dies 20 i 26 de l'es¬
mentat mes es donaren a Munich 545
cassos, 22 dels quals foren mortals.
Uh altre iucident It8l0-etiópic.-itálla
es prepara per actuar enèrgicament
ROMÀ, 11. — Un comuuicat oficial
senyala que Ja pressió de les tropes
etiòplques hà fet sentir-se de nou a
Uital i en les póbístcions veinés.
Ai matí del 29 de gener passat, un
grup dé soldats etiopes atacà èl lloc ítà-
lià d'Afdnb, siioai aí sud deUal Uàl.
À conseqüència Üels fr^s canViats hi
ha hagut pèrdues per ambdues parts.
Cinc soldats indígenes italians han re¬
sultat morts i sis ferits. Les pèsdilei
abisínies són superiors.
La Legació italiana ha rebut instruc¬
cions per a presentar al Govern eüòpic
una enérgica protesta per aquest nou
incident, r
Impremta Mfaitrva.^ Mateió
situat a fa Riera.
Raó:.Duuu os Mataró.
Es desitjaM
en lloc cèntric,.propi per a Entitat.
Raó: Àrtur Subifià, Sant Agustí, 9, de
1 a 2 tarda i de 9 a ÍÓ vespre.
■'í
La meravella 1935 RADIO PHILIPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garaniíla i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFIGAL
Salvador Calmari




CIME ill A T
L€s fofos CINE MAT, són les fòiòs modernéiai.
Les fotos CINE MAT, són ks fòtós deï *
Les fotos CINE MAT, són les fotos ècÒnòímqiKS.
Les fotos CINE MAT, són les fotos ^de l'èxit.
iUtarai SO STSRÓ D E M A N EU FOTOS M
DIARI DE MATARÓ 5
Ocasió
Radio €CotoniaU, 5 limpares, soper*
«terodf dinàmic, igoal qoe noo, es ven
baralfssim, preu de regat.
Raó: Ciutadans (Beat Oriol), 15.—
Mataró.
Tinc encàrrec
de vendre: 2 cases en bon carrer i a
bon preu. Finca lústica, 5 qoarteres
amb caseta, pou i quadres, amb alguns
arbres fruiters i sembrada, es vendrà a
bon preu.
€Colmado»-ConQteria, instal'lacló de
loxe, punt immillorable, arrendaré o
vendré en bones condicions.
Compraria casa carrer Fermí Oalan,
entre Lepant i Cburroca, no importa
4lgui vella.
Diner disponible per a primeres hi¬
poteques a les 24 hores de la demanda,
partíeu ar facililarla al 6 per cent.
Raó: CASAS, Santa Teresa, 2Q. De 1
« 3 i de 8 a 9.
Home catòlic
d'immiiiorabics rtí£i s'ofereix










A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Diputaciô*250 B ar-celona
Enfre Rambla Catalunya í Bafrn.es. Te lèFom =
AIENCIO!
Onan vaSi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
€afé-Bar-Re§lauranl
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Llegiu el DIARI DE MATAROí




en els seus preus ja rebaixats hi fa un
10 % de Descompte Extraordinari
Aprofiti l'ocasió, puix aquestes rebaixes






Pujol, 5 - Principal
^Casa Alexandre^»
Material d'Impressionar de totes marques pçr a cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Serve! de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Per a encàrrecs: C. MASüCHS - Rierol, 7 - (xamfrà Fortuny)
DIARI DE MATARÓ
Yo está contento mi suegro.,.
El llorón del niño no lloro».
Mi mujer yo no se aburre...
¡tenemos un
PHILCO!
Posor el rcfo es un problème, que no siem¬
pre se resuelve fácilmente, y el aburrjmietv
to predispone o lo nerviosidad o o lo tris-
tezo. Un buen receptor de Radio que peí*
mito oír bien aún los más feionos emisoras
ocupo lo otencfón y contribuye o que los
horos de ocio posen ogrcdobles y omenok
Distribuidores peroróles en Espoño;




SI beu de comprar una casa, siguí
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.* 3, de 12 a 2 o de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la casa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravlna, Mercè, lluro, Montserrat, San¬
ta Teresa, Sant Isidor, Wifredo, Avin¬
guda de la República, una al carrer
de Sant Agusíf (clau en mà), ;uni casa
de cara a mar amb dues vivendes, tota
mosaic i altres a Mataró, Caldetes i
Argentona.
Vàries cènies [i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15^)00 p^es. a l'acte per a
I.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
rent^anual. [Diner de particulars col'lo-
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat 1 reserva en tola operació.
ROS.—Montserrat, 3.





on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
No quiero
jugar...
voy a caso o oir mi PHILCO
Distribuidores generóles en Espo-
ño: Anglo Españolo de Electrici-
dod. - Cortes, 525, Borcelono.
I Oué^odmirable sotisfocción lo de
este pequeño ol tsoblor del moro-
villoso PHILCO que tonto distroe
sus rotos de ocio! Solo los incom-
porobles cualidades de un PHIL¬
CO pueden llegar o herir lo sen¬






Casa dedicada a les
Reparadons i neteja de les maquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal peí seu
bon funcionament i con-
— servació — :
TO ^4^
PBRB PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a ÓO ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb-
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota'
cura i absoluta garantia^
IMPREMTA : MINERVA
El major assortit de plumes
estílogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
La @obíe rosca cristal-Iitzado en les noves bombetes Osrom —0
amb el seu major rendiment de llum, assenyala un altre important
progrés de les bombetes Osrom.
A més llum, major estalvi sobre ío factura mensual.
Demani les bómbetes del sobrerendimenf
Badil dl! Comerç. Indústria. Profassiont, iti..
d'Espanya i Possessions
Unas 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert*
CENT PESSETES
(tranc de port a tota Espanya)
(Si vol anunciar cRcaçmenL
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.A,
Enric Granados, 86 y 88 — BARCc-LOMI
NO OBLIDIN QUE SÓN
lis Tolums de que es compon un exemplar di^
nuoHii 01 ísn
(Balily-Balllièrs —Riera)
